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Abstract
Introduction. Resource potential ensures the effectiveness of operation and development of trade enterprises, their competitive 
position and investment appeal, as well as the possibility of creating specific value for customers, owners and other economic 
agents. Misunderstanding of industry features of the formation of resource potential and ignoring trends of its development 
during substantiation and implementation of corporate strategy are some of the problems of strategic management. Purpose. 
The diagnostic results of resource potential of trade enterprises which are based on the size, dynamics, structure and efficiency 
of the use of resource potential of trade enterprises in Ukraine are presented in this research paper. Methods.While evaluating 
the formation and implementation of resourse potential of trade enterprises, the authors used statistical monitoring, as well as 
dynamic, comparative and structural analyses. Results. The research results (2010-2015) show that there was a growth of the 
resource potential of trade enterprises in Ukraine estimated at 62.6%, including growth of commodity potential equal to 113.1%, 
technical potential - 26.9% human resources potential - 54.8%, financial potential - 61.9%. It was established that a significant 
proportion in resource potential was represented by commodity (14.7-19.3%) and financial (61.8-63.5%) potentials. The authors of 
the article have identified the advantages of the use of resource potential and compared them with the relevant advasntages of 
enterprises of other types. It has been proved that ensuring the profitability of trade enterprises while managing resource potential 
is one of the problematic areas. Conclusions. The research undertaken revealed trends in the development of resource potential 
of trade enterprises in Ukraine. The trends should be taken into account when identifying the key determinants to success and 
planning a strategy to develop trade enterprises in modern economic conditions.
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Особливості формування та використання ресурсного потенціалу торговельних підприємств в Україні
 Анотація
У статті представлено результати емпіричного дослідження динаміки, структури та ефективності використання 
ресурсного потенціалу торговельних підприємств України. Визначено, що за 2010–2015 рр. ресурсний потенціал 
торгівлі збільшився на 62,6%. Доведено, що найбільшу значущість для торговельних підприємств мають товарний 
і фінансовий потенціал, питома вага якого у складі ресурсних можливостей торгівлі за періодами часу становила 
14,7–19,3% та 61,8–63,5% відповідно. За 2010–2015 рр. діагностовано зниження потенціаловіддачі та рентабельності 
ресурсного потенціалу в торгівлі. 
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Особенности формирования и использования ресурсного потенциала торговых предприятий в Украине
Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования динамики, структуры и эффективности использования 
ресурсного потенциала торговых предприятий в Украине. Определено, что за 2010–2015 гг. ресурсный потенциал в 
торговле увеличился на 62,6%. Доказано, что наибольшую значимость для торговых предприятий имеют товарный 
и финансовый потенциал, удельный вес которого в составе ресурсных возможностей торговли по периодам времени 
составил 14,7–19,3% и 61,8–63,5% соответственно. За 2010–2015 гг. диагностировано снижение потенциалоотдачи и 
рентабельности ресурсного потенциала в торговле. 
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Табл. 1: Вартісна оцінка ресурсного потенціалу підприємств України  
загалом і підприємств торгівлі зокрема за 2010–2015 рр.
Tab. 1: Value measurement of Ukrainian enterprises’ resource potential 
in general and trade enterprises in particular in the period of 2010-2015
Джерело: Розраховано за даними [20]
Source: Calculated according to data [20]
1. Постановка проблеми
Об’єктивною основою розвитку торговельних підп-
риємств є їхній ресурсний потенціал, від кількісних і якіс-
них характеристик якого залежать масштабність і спря-
мованість стратегічних цілей. Саме ресурсний напрям 
є домінуючим у теорії та практиці стратегічного управ-
ління вже більше двох десятків років і пояснює природу 
успішності підприємств. Наприклад, реалізація програм 
диверсифікації в торгівлі є неможливою без фінансових, 
товарних і просторових ресурсів, стратегія фокусуван-
ня потребує залучення високопрофесійного персоналу, 
досконалості товарного асортименту, технологічної під-
тримки для формування персоніфікованої ціннісної про-
позиції. Незважаючи на те, що склад ресурсів будь-яких 
підприємств є майже однаковим, їхня значущість для ви-
рішення як поточних, так і стратегічних завдань суттєво 
різниться за видами економічної діяльності. Розуміння 
особливостей формування та використання ресурсного 
потенціалу в певній галузі дозволяє визначити ключо-
ві фактори успіху в ній для реалізації проактивних стра-
тегій і зумовлює актуальність дослідження структури 
та динаміки ресурсного потенціалу торговельних підп-
риємств в Україні.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питання ролі та місця ресурсного потенціалу в забез-
печенні економічної діяльності на науковому рівні поча-
ли ґрунтовно розглядатися разом із формуванням теорії 
стратегічного управління. У фаховій літературі широко ві-
дома праця Е. Пенроуз (Penrose, 1995) «Теорія зростання 
фірми», в якій авторка вперше розглядає фірму як певний 
«пул ресурсів», який зумовлює її конкурентні переваги [1]. 
Сучасним дослідженням ресурсної теорії фірми присвяче-
ні праці Дж. Крайєнбріка, Дж. С. Спендера, А. Дж. Гроена 
(Kraaijenbrink, Spender, Groen, 2010), які розглядають межі 
та застосовуваність цієї теорії з критичних позицій і вба-
чають її можливості в розвитку такого напряму, як дина-
мічні здатності [2].
Питання структуризації ресурсного потенціалу на за-
гальному рівні досліджували Р. Грант (Grant, 1991) [3], 
Дж. Барні (Barney, 1991) [4], Н. Довгаль [5]. З позицій ши-
роти, глибини та життєвого циклу структура ресурсного 
потенціалу розглянута в дослідженні Д. Семона, М. Хіта, 
Р. Ірланда та Б. Гілберта (Sirmon, Hitt, Ireland, Gilbert, 2011) 
[6], а з позицій її впливу на результативність фірми – у 
праці Ф. Брідо, К. Дж. Сміта, К. М. Гріма (Bridoux, Smith, 
Grimm, 2013) [7].
Роль ресурсного потенціалу в забезпеченні підп-
риєм ницької активності визначила напрям досліджень 
французьких вчених Д. Ужуні-
діса, С. Бутільєра, Б. Лаперше 
(Uzunidis, Boutillier, Laperche, 
2014), які акцентували увагу на 
складових підприємницького 
ресурсного потенціалу, таких як 
знання, відносини та фінансові 
ресурси [8]. 
Важливі напрями сучасних 
досліджень з питань ресурсно-
го потенціалу стосуються оцін-
ки життєвого циклу природ-
них ресурсів (Schneider, Berger, 
Schuler-Hainsch, 2014) [9], взає-
мозв’язку між інтенсивністю їх 
використання та економічним 
зростанням (Boschini, Pettersson, 
Roine, 2013) [10], управління ни-
ми (Williams, 2011; Freeman III, 
Herriges, Kling, 2014) [11–12].
Особливості структури ресу-
рсного потенціалу в торгівлі 
знайшли висвітлення в працях 
Н. Власової [13], Т. Шталь [14], 
В. Гросул та О. Филипенко [15], 
П. Гарга та А. Гарга (P. Garg, 
A. Garg, 2013) [16]. Методологічні 
засади оцінки ресурсного потенціалу розроблялися в пра-
цях [17–19]. Незважаючи на досить потужну тео ретичну 
базу досліджень ресурсного потенціалу, праці емпірично-
го характеру представлені фрагментарно і на рівні тор-
говельних підприємств не дозволяють визначити коло 
стимуляторів або дестимуляторів їхнього розвитку, що 
 мають ресурсне підґрунтя.
3. Мета статті
Зважаючи на окреслене коло проблем, основною ме-
тою дослідження є діагностика ресурсного потенціалу 
торговельних підприємств в Україні. Для досягнення за-
значеної мети було реалізовано такі завдання: оцінено ве-
личину та динаміку ресурсного потенціалу, охарактеризо-
вано структуру ресурсного потенціалу вітчизняних торго-
вельних підприємств, оцінено ефективність використання 
ресурсного потенціалу підприємств торгівлі в Україні.
4. Основні результати дослідження
Важливим завданням дослідження стану та перспек-
тив розвитку галузі є виявлення характерних рис фор-
мування та розвитку ресурсного потенціалу підприємств 
торгівлі. У зв’язку з тим, що на загальногалузевому рівні 
виникають певні складнощі отримання об’єктивної інфор-
мації для вартісного оцінювання репутаційного та інфор-
маційного потенціалу (через відсутність відокремленого 
обліку витрат на їх формування), у ході галузевого аналізу 
вважаємо доцільним зупинитися лише на тих елементах 
ресурсного потенціалу, для яких існує можливість сфор-
мувати об’єктивну інформаційну базу, тобто на товарно-
му, технічному, фінансовому та кадровому. Крім того, слід 
зазначити, що існуюча система фінансової та статистич-
ної звітності не дозволяє виокремити на галузевому рів-
ні вартісні оцінки просторового потенціалу, елементи яко-
го (об’єкти нерухомості) включаються до складу основних 
засобів і тому виступають складовою частиною технічно-
го потенціалу.
Ураховуючи визначені вище обмеження, здійснено 
поелементну вартісну оцінку та проведено вертикаль-
ний і горизонтальний аналіз ресурсного потенціалу під-
приємств торгівлі України за 2010–2015 рр. Досліджен-
ня базується на інформації Державної служби статисти-
ки України щодо функціонування та розвитку торговель-
них підприємств за 2010–2015 рр. [20–23]. Методологічне 
підґрунтя дослідження становили праці [17; 19]. Отрима-
ні результати (табл. 1) дозволяють стверджувати, що за-
галом протягом досліджуваного періоду відбувалося на-
рощування ресурсного потенціалу в торгівлі.
За 2010–2015 рр. відзначено збільшення його загаль-
ної вартості на 557,2 млрд грн. тобто на 62,6%. Хоча 
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Табл. 2: Динаміка технічного потенціалу та торгової площі
за підприємствами торгівлі за 2010–2015 рр.
Tab. 2: The dynamics of technical potential and trade space of trade enterprises 
in the period of 2010-2015
Джерело: Розраховано за даними [20–21]
Source: Calculated according to data [20-21]
Табл. 3: Динаміка кількості зайнятих працівників за 2010–2015 рр.
Tab. 3: Dynamics of the number of employed workers in the period of 2010-2015
Джерело: Розраховано за даними [20]
Source: Calculated according to data [20]
середньорічний темп зростання ресурсного потенціалу 
в торгівлі поступається аналогічному показнику за ін-
шими видами економічної діяльності, проте є високим, а 
саме 110,2 проти 114,4% відповідно.
На тлі загальної позитивної динаміки ресурсного по-
тенціалу відзначено різні його значення за окремими 
елементами. Найшвидшими темпами зростання характе-
ризувались матеріальний і фінансовий види потен ціалу. 
У динаміці діагностовано нестійкі тенденції до розвитку 
кадрових можливостей як загалом підприємств в Україні, 
так і підприємств торгівлі зокрема. У структурі ресурсно-
го потенціалу торговельних підприємств України перева-
жають фінансова та матеріальна компоненти. За періо-
дами часу питома вага фінансового потенціалу в складі 
ресурсних можливостей підприємств торгівлі коливаєть-
ся в межах 61,8–63,5%, потенціалу матеріальних ресур-
сів – 32,0–34,1%.
Слід відзначити суттєвий внесок торгівлі в розши-
рення ресурсних можливостей підприємств загалом в 
економіці України. За розрахунками, частка торгівлі в 
ресурсних можливостях суб’єктів економічної діяльно-
сті становила 17,1–22,0%. Ця ситуація свідчить про те, 
що за ресурсними можливостями торговельні підприєм-
ства мають вагомі передумови для створення та пропо-
зиції споживчої цінності. Формуючи потужну матеріальну 
базу та забезпечуючи пропозицію нових робочих місць 
навіть в умовах кризової ситуації, торговельні підприєм-
ства здатні не тільки реалізовувати споживчий попит, 
але й відігравати помітну роль у соціально-економічно-
му житті держави в цілому. Наприклад, підтримка торго-
вельними підприємствами вітчизняних виробників спо-
живчих товарів за рахунок формування відповідного то-
варного потенціалу, створення попиту на ринках факто-
рів виробництва, збільшення обсягу відрахувань до дер-
жавного бюджету сприятимуть стабілізації економічної 
ситуації в країні.
Найбільш важливим як для підприємств усіх видів 
економічної діяльності загалом, так і для торговель-
них зокрема було розширення ресурсних можливостей 
у частині формування матеріального потенціалу. Дослі-
дження показало, що розвиток матеріального потенціа-
лу торговельних підприємств відбувався за рахунок на-
рощення вартості як товарних, так і технічних можливо-
стей. Особливістю розвитку матеріальних ресурсів тор-
говельних підприємств стало 
значне перевищення показ-
ників зростання технічного 
потенціалу у вартісній оцінці 
порівняно з динамікою торго-
вих площ в Україні, яка мала 
загалом негативний характер 
(табл. 2). 
Хоча у формуванні прос-
торового потенціалу за раху-
нок розширення торгових площ 
спостерігалися позитивні тен-
денції до 2013 р., проте рівень 
забезпеченості торговими пло-
щами є недостатнім і знижуєть-
ся. За інформацією Держав-
ної служби статистики України 
[22], забезпеченість населен-
ня торговою площею з рока-
ми зменшується. У 2015 р. цей 
показник становив 1805 м2 на 
10 тис. населення, що менше 
за показник 2013 р. на 18,0%.




го потенціалу в сегменті тор-
гової нерухомості можна бу-
ло б визнати привабливи-
ми. Але, на жаль, існує низка 
перешкод, пов’язаних як із негативним впливом кри-
зового стану економіки, так і з законодавчими та бю-
рократичними обмеженнями. Існуючі протягом останніх 
років процентні ставки на рівні 25–30% річних і коротко-
строковий характер доступних кредитних коштів зумо-
вили недієвість механізму кредитування в корпоратив-
ному секторі, що, у свою чергу призвело до обмеження 
доступу торговельних підприємств до джерел фінансу-
вання проектів із розширення просторового потенціалу. 
Крім того, непрозорість вітчизняного земельного рин-
ку, складність придбання земельних ділянок під будів-
ництво та високі ціни на них суттєво обмежують можли-
вості територіальної диверсифікації торговельних підп-
риємств.
Важливим фактором, що зумовлює ступінь реаліза-
ції ринкового потенціалу в торгівлі, є кадрове забезпе-
чення, роль якого помітно збільшилася з поширенням су-
часних форматів здійснення торговельної діяльності. Пе-
реважно екстенсивний тип розвитку підприємств торгів-
лі за рахунок нарощення технічного потенціалу в дослі-
джуваному періоді зумовив зміни кадрового потенціалу 
(табл. 3).
Зазначене вище ґрунтується на вивченні динаміки 
ринку праці в Україні, для якого характерним є зменшен-
ня кількості зайнятих у торгівлі. Водночас слід відзначити, 
що темп зменшення кількості найманих працівників під-
приємств за іншими видами економічної діяльності є ви-
щим, ніж у торгівлі. За розрахунками цей показник стано-
вить 20,9% проти 18,2%.
Якісний розвиток кадрового потенціалу в торгівлі від-
бувається через навчання працівників, які освоюють но-
ву професію, або через підвищення кваліфікації. Дослід-
жуючи загальний стан підготовки персоналу, зайнятого 
в різних видах економічної діяльності за 2010–2015 рр., 
слід зазначити, що частка торгівлі, хоча й має тенден-
цію до розширення, але є дуже низькою і коливається 
від 2,7% до 5,5% від загальної кількості працівників, які 
 пройшли навчання, та від 1,1% до 1,4% від загальної 
кількості працівників, які підвищили кваліфікацію. Якщо 
загалом на підприємствах усіх видів економічної діяльно-
сті в Україні частка працівників, які освоїли нову профе-
сію, становила 8,0–8,5% від загальної кількості працівни-
ків, то на торговельних підприємствах – лише 0,6–0,8%. 
Подібна ситуація склалася з підвищенням кваліфікації. 
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За досліджуваний період на підприємствах усіх видів 
економічної діяльності в Україні кількість працівників, 
які підвищили кваліфікацію, становила 12,0–13,0% від 
загальної кількості штатних працівників, а в торгівлі – 
0,8–0,9% [22]. 
Таким чином, кількісні тенденції у формуванні кадро-
вого потенціалу суперечать якісним. Тому першочерговим 
завданням у цьому напрямку є посилення ролі освіти на 
підприємствах галузі. З огляду на зазначене, корисним є 
вивчення досвіду створення в межах організаційної струк-
тури торговельних підприємств корпоративних універси-
тетів або внутрішніх центрів навчання, метою яких є по-
ширення корпоративної культури, оцінювання потреб у 
навчанні, розробка програм і безпосередньо навчання й 
атестація персоналу.
Велика частка фінансового потенціалу в загальному 
обсязі ресурсних можливо-
стей підприємств торгів-
лі актуалізує завдання вия-
влення не тільки тенден-
цій його формування, але й 
дослідження джерел наро-
щення. Тривалий час фор-
мування фінансового потен-
ціалу в торгівлі забезпечу-
валося переважно сполу-
ченням двох джерел: само-
фінансуванням розвитку за 
рахунок чистого прибутку та 
короткостроковими банків-
ськими кредитами. Стрімке 
зростання споживчого по-
питу та, відповідно, щоріч-
не збільшення обсягу това-
рообороту, призвели до си-
туації, коли реінвестування 
прибутку та короткостроко-
ве банківське кредитування 
забезпечували здебільшого 
реалізацію лише операцій-
них цілей, спрямованих на 
поточні потреби функціону-
вання.
У ході проведеного до-
слідження виявлено, що за-
гальна величина власного капіталу в торгівлі (включаючи 
також реінвестиції) сформована на рівні, не достатньому 
для забезпечення потреб розвитку підприємств. Так, його 
частка в структурі джерел фінансування діяльності торго-
вельних підприємств протягом 2010–2015 рр. коливалася в 
діапазоні 24,7–35,5%, а основними джерелами залучення 
були статутний і додатковий види капіталу.
Якщо розширення статутного капіталу свідчить про 
підвищення інтересу власників до інвестування коштів у 
розвиток торговельних об’єктів, то кумулятивний непок-
ритий збиток, отриманий у 2010–2015 рр., значно скоро-
чує фінансовий та інвестиційний потенціал підприємств 
у сфері торгівлі. Хоча зменшення обсягу капіталізовано-
го прибутку мало місце і загалом на підприємствах еко-
номіки України, проте величина непокритого збитку підп-
риємств торгівлі виявилася найбільшою серед усіх суб’єк-
тів підприємницької діяльності.
Починаючи з 2014 р., основним джерелом фінансуван-
ня діяльності торговельних підприємств є позикові кошти. 
Нестача коштів для самофінансування розвитку зумови-
ла активізацію попиту підприємств торгівлі на позиковий 
капітал. Про розміри банківського кредитування в галузі 
свідчить той факт, що у 2015 р. кредитні ресурси, аван-
совані в розвиток торговельних підприємств, становили 
22,3% від їх загального обсягу. Поряд із перспективністю 
використання такого інструменту фінансування, світова 
фінансова криза призвела до виникнення низки проблем, 
пов’язаних із порушеннями у сфері кредитування торго-
вельних підприємств. Перш за все, це суттєве підвищен-
ня процентних ставок (у середньому від 13,2% до 21,3% за 
2010–2015 рр. [23]), а також ускладнення рефінансування 
існуючих боргових зобов’язань через більш жорстку кре-
дитну політику банків.
Для того, щоб дослідити ефективність використання 
ресурсного потенціалу слід вивчити обсяги діяльності та 
фінансові результати торговельних підприємств. Із цього 
приводу відзначимо, що у 2010–2015 рр. відбувалося за-
гальне зростання обсягів реалізації продукції (робіт, по-
слуг) як в економіці загалом, так і у сфері торгівлі. Водно-
час за окремими періодами часу ланцюгові темпи змін не 
були стабільними. Суттєве скорочення обсягів реалізації 
продукції мало місце у 2013 р. (рис. 1).
Для виявлення особливостей зміни фінансових ре-
зультатів підприємств торгівлі в Україні досліджено вели-
чину, динаміку та специфіку їх формування за періодами 
часу (табл. 4).
У ході дослідження виявлено, що за період 2010–2015 
рр. фінансові результати торговельних підприємств погір-
шилися. Хоча протягом 2010–2012 рр. підприємства торгів-
лі отримали позитивний фінансовий результат, за роками 
відзначено зменшення його величини. З 2013 р. діяльність 
торговельних підприємств є збитковою.
Динаміка фінансових результатів за підприємствами 
національної економіки загалом та торговельної галузі зо-
крема мала односпрямований характер: діагностовано 
зменшення прибутку протягом 2010–2013 рр. та збиток від 
2013 р. і дотепер. Водночас за підсумками 2015 р. відзна-
чено покращення фінансових результатів, а саме зростан-
ня прибутку за групами прибуткових та зменшення збитку 
за групами підприємств, які зазнали збитків.
Аналіз складу торговельних підприємств за характе-
ром фінансових результатів свідчить про зростання част-
ки прибуткових підприємств від 62,5% у 2010 до 76,1% 
у 2015 р., що є позитивною тенденцією у розвитку тор-
говельної галузі. Проте це не компенсувало негативного 
впливу інших чинників на фінансові результати торговель-
них підприємств. Зроблено висновок, що погіршення фі-
нансових результатів за підприємствами торговельної га-
лузі за 2010–2015 рр. зумовлено як зменшенням прибутку 
за групою прибуткових, так і збільшенням збитку за гру-
пою збиткових підприємств.
Для того, щоб оцінити ефективність використання 
ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, дослідже-
но найбільш узагальнюючі показники: потенціаловідда-
чу та рентабельність ресурсного потенціалу, рентабель-
ність діяльності (табл. 5).
Рис. 1: Динаміка обсягів реалізованої продукції підприємствами  
в Україні за 2010–2015 рр.
Джерело: [20] 
Fig. 1: Dynamics of sales of Ukrainian enterprises in the period of 2010-2015
Source: [20] 
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Результати аналізу динаміки показників потенціало-
віддачі та рентабельності за 2010–2015 рр. свідчать про 
зниження ефективності використання ресурсного потен-
ціалу підприємств національної економіки загалом та тор-
гівлі зокрема.
За динамікою зміни окремих показників визначено, 
що за загальної негативної тенденції на підприємствах 
торгівлі спостерігаються більш високі темпи зменшення 
рентабельності ресурсного потенціалу. Показники ж по-
тенціаловіддачі та рентабельності діяльності вищі у підп-
риємств торгівлі. Таким чином, негативні значення показ-
ників рентабельності та їх зниження за періодами часу не 
дозво ляють визнати діяльність торговельних підприємств 
Табл. 4: Фінансові результати до оподаткування підприємств торгівлі за 2010–2015 рр.
Tab. 4: Financial results of trade enterprises before taxation in the period of 2010-2015
Джерело: Складено авторами на основі [20]
Source: Compiled by the authors based at [20]
Табл. 5: Показники ефективності використання ресурсного потенціалу  
підприємств торгівлі за 2010–2015 рр.
Tab. 5: Efficiency indices of resource potential of trade enterprises 
 in the period of 2010-2015
Джерело: Розраховано за даними [20]
Source: Calculated according to data [20]
успішною. Проте більші значення показ-
ників потенціаловіддачі свідчать про пе-
реваги у використанні ресурсного потен-
ціалу торговельних підприємств порівня-
но з підприємствами інших видів еконо-
мічної діяльності.
5. Висновки
Дослідження сучасних тенденцій роз-
витку ресурсного потенціалу торговель-
них підп риємств України дозволило виз-
начити загальну тенденцію до зростан-
ня його вартості як загалом, так і за ок-
ремими елементами. Встановлено, що 
за 2010–2015 рр. ресурсний потенціал у 
вартісному вимірі збільшився на 62,6%. 
За структурними елементами зростання 
становило: товарний потенціал – 113,1%, 
технічний – 26,9%, кадровий – 54,8%, фі-
нансовий – 61,9%. Особливістю ресурс-
ного потенціалу в торгівлі є велика частка в ньому то-
варного та фінансового потенціалу, але формування ос-
таннього, на жаль, відбувалося переважно за рахунок по-
зикових коштів. Доведено, що нестача власних джерел у 
торгівлі пов’язана із низькою ефективністю використан-
ня ресурсного потенціалу загалом, яка хоча й була ви-
щою в торгівлі за показниками потенціаловіддачі та рен-
табельності, проте не забезпечила підґрунтя для подаль-
шого розвитку ресурсних можливостей.
Отримані результати становитимуть основу подаль-
шого дослідження залежності між ефективністю викори-
стання ресурсного потенціалу та результативністю діяль-
ності торговельних підприємств. 
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